Das Ordinarium Sedunense und die Anfänge der geistlichen Spiele im Wallis by Carlen, Albert
Vas (Dxbinaxium Sefcunenfe 
unb bit 2fnfänge 
fcer gdftltcfyen Spiele im tDaüts *) 
Don Albert (Earlen. 
3m flràjto bes Domkapitels non Sitten befinbet fia) in 
3toei ftbftfjriften ein Rituale ober Ufusbud) 5er Kirdje non 
Daleria2). lïïan nennt es ©rbinarium Sebunenfe. Das altere 
(Exemplar ift gegen <£nöe öes 13. 3ab,rl)unberts angelegt toor» 
ben3). €s ift ein fauber gefcfjriebener pergamentbanb in 
Quartformat, beffen tjö^erne Bud)be<6el in gepreßtes £eber 
gefafjt unb mit (Eifen befd)lagen finb. Die 3toeite flbfdjrift ift 
anfprucfjstos unb tjunbert bis 3toeit)unbert 3atjre fpäter ent« 
ftanben. Sie enthält Reine mefentlidjen flenberungen. Das 
©rbinarium Sebunenfe ift non Bebeutung für bie Kenntnis 
ber mittelalterlichen Dramatik im allgemeinen; befonbers 
aber ift es eine reiche $unbgrube ^x bie <Entfteb,ungsgefd)id)te 
ber geiftlidjen Spiele im IDallis. 
*) gür biefe 2Irbeit bin icb 3U befonberm ©anf »erpflicf>tct |>erm 
Untoerfitätsprofeffor ©r. Sfticbarb 9teitoatb in greiburg, £>enn 3. 
33. S3ertranb feltg in 6t . 3Kaurice, ber mia> auf bas Orb. 6eb. auf-
merrfam macbte, unb bem fmcbtoütbigften f>errn Prälaten 25r. 3). 
3mefd), Äapitelsara>ioar. 
2) 2luf Valeria gab es fcbon früb ein Heiligtum ber ©ottes» 
mutter, bas 1010 nieberbrannte, im 11. Safcrbunbert aber toieber 
aufgebaut tourbe als fStrcbe ber ^eiligen Sanoespatronin Äatbarina.. 
Ê5 ift bie Scclefia catbebralis fuperior im ©egenfaft gur (Ecctefia 
catbebralis inferior, ber beutigen Äatbebrale. £o!beregger; Samini, 
21 ff. 
3) SDtitteifang bes 2lra)ioars S*r. 5>. 3mefa>, ber bie ^anbfebrift 
überprüfen liefe. 
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Das geiftlicbe Drama oes ITtittelalters bilbete in ber erften 
Seit einen Geil ber Citurgie unb fdjlofj fid} e"9 <"» beftimmte 
Sefttage an. Itad) bem ©rbinarium Sebunenfe rourben im 
tDallis an »ier 5eften Hturgifdje Spiele aufgeführt. 3n ber 
Reihenfolge ihrer Beöeutung fino es: ffiftern, palmfonntag, 
Dreiaönige unb Riholaus non lîtnra. 3m 5oIgenben bringen 
mir bie einfcfjtagigen tEerte, fudjen fie aus3uroerten unb bie 
Spiele in bie abenbtänbifdje Œrabition b,inein3ujtellen *). 
I. 
Da* ©fterfeft. 
Don ber £iturgie bes ©fterfeftes ïjat fid) nur ber Befud} 
ber brei 5 t c t u c n a m ®rabe 3ur bramatifdjen t}anbtung »er« 
bietet5). Das ©rbinarium Seb. t)at ba3u folgenben Œejt, bei 
bem befonbers bie Regieanroeifungen rei3DoD finb8). 
« Quibus responsis finitis, fiunt marie s[cilicet] très 
sacerdotes. et sunt retro altare magnum et habet quilibet 
ipsorum amictum super caput ita quod faciès eius uix 
potest uideri. Ordinatur etiam angélus s[cilicet] quidam 
puer, qui bene sciât cantare et ille est in loco ubi compo-
situm est sepulcrum. Quibus sic ordinatis. Incipit chorus 
antiphonàm. M a r i a m a g d a l e n e Qua finita incipiunt 
très marie, a ' . Q u i s r e u o l u e t . ueniendo unus post 
alium et antiquor (II antiquior) primus uersus sepulcrum. 
Qua finita et ipsis presbiteris existentibus ante sepulcrum. 
Incipit angelus. a'. Q u e m q u e r i t i s . Qua finita, ipsi 
incipiunt. a'. J h e s u m n a z a r e n u m . Qua finita an-
*) 3B© bie s»eite f>anb[<brift Don ber erften abtoeicbt, »erben 
toir es jetoeils in Ätammer ober in ben gufenoten mit H. bemerfen. 
s) 9ia$ S&torf 16, 1—8; Su! 24, 1-12; SWottb 28, 1-8; 
3o 20, 1—18. •) 6 . 30. 
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gelus incipit. a'. N o n e s t h i e , Ipsa finita t rès predicti 
sacerdotes accipiunt l intheum ubi sepultum fuit corpus, 
omnes in s i m u l 7 ) . quo accepto . Incipiunt a'. A m o n u -
m e n t o u e n i m u s depor tando lintheum predictum 
uersus Chorum quando ueniunt ad locum, a', u b i e s t . 
E c c e l i n t h e a m i n a . tunc ostendunt l intheamen 
choro et sciendum est quod iste marie siue t rès sacerdotes 
debent submissa uoee cantare . Et angélus alt uoce. F i -
nita a*. A m o n u m e n t o . Incipit cantor. T e d e u m 
1 a u d a m u s . u' . Sacerdotis . Resurrexit dominus alle-
luia.» — (In l aud ibus) . 
Soœeit öas ©rbinarium Sebunenfe. Der ©rabbefueb 6er 
örei 5*auen, Me fogenannte Difitatto fepuldjri, ift überhaupt 
bas erfte Iiturgifdje Drama, bas uns im ttltttelalter begeg» 
net8). (Es mar ber tetjte flbt einer IiturgifdHnmbolifajen 
ljanblungsreiï)e, bie mit ber Kreu3oeret)rung am Karfreitag 
begann unb mit bem ©rabbefueb, am ©ftermorgen enbete. 
Hm Karfreitag tourbe bas in ber 5aften3eit mit einem 
fudje bebedtte Kreu3 feierlid) entbüttt unb 3ur Dereb,rung aus« 
gefteHt (aboratio cruris). Had) bem ©ottesbienfte mürbe es in 
önnen eingetoiatelt unb — oft 3ufammen mit ber am <5rün» 
bonnerstag ga»eit|ten ^oftie — auf einem Seitenaltare ober 
an einem anbern Orte neben bem flttare niebergelegt. Diefe 
Stätte bebeutete ftmtbolifd) bas tjeilige ©rab (Kreu3nieber« 
legung, bepofitio). Kreu3 unb tjoftie blieben bort bis nor ber 
Ittatuttn in ber $rül)e bes ©ftermorgens, too fie œieber 3um 
Ijauptaltare 3urüc6getragen mürben (Kreu3erb,ebung), eleoa» 
tio). Arn Sdjlufj ber ffiftermatutin liefe fufc. « n ffieiftltcber, meifj« 
gebleibet unb einen patm3toeig in Ijanben b,altenb, neben 
ber ffirabftelle nieber; er bebeutete ben (Engel, ber an ber 
redjten Seite non (Ebriftt ©rab fajj. Drei anbere ©eiftltdje, in 
7) „omnes in simul" feblt in II. 
8) 8um golgenben »gl. ©reiaenacb, I, 43 ff.; ©ebttietering, 36 
ff.; «brismann, II. Seil, ©iblufjbanb 558 ff.; Soung, I, 201 ff.; 
Srintmann; Sänge; SWilaifad. 
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Kappen gefüllt, kamen langfam t)eran, als ob fie etroas 
fudjten. Sie ftëllten öie örei 5rauen öar (Difitatio fepuldjri). 
3m Klofter St. (Ballen rouröe am Anfange öes 10. Saljrfjun« 
öerts öer matjrfdjemlicfj non Œutilo nerfafjte Œropus (ö. t. ein 
aus biblifdjen tOotten 3um töedjfetgefang 3ufammengefet}ter 
(Eeft) gefungen: „Quem quaeritis?"9). (Es ift öas 3roiege« 
fpräcfj Öer örei 5rouen mit öem (Engel am (Brabe öes Ijerrn. 
Den St. (Baller Œropus übertrug man nun auf 6en Iiturgi» 
fdjen (Brabesbefud) öer 5rauen om <£"&£ öer ©ftermatuttn. 
3n öiefer gottesöienftIid)en 3eremonie ift öie biblifd)e <Er3ät)« 
lung in eine öramatifdje Qanölung aufgelöst. Dies ift öer 
Kern öes Iateinifdjen (Dfterfpieles. (Er erfuhr im £aufe öer 
3eit ftänöig (Erweiterungen, 3uerft öurd) Öie (Einführung öer 
©fterfequen3 „Dictimae pafdjati"10), öurd) öen IDettlauf öes 
Petrus unö 3ob,annes 3um (Brabe unö fdjliefjlid) öurd) öas 
Auftreten (Eïjrifti felber, raie er öer tltaria Utagöalena er» 
fdjeint. Der IDettlauf öer 3ünger, befonöers aber öer reati« 
ftifdje Auftritt mit öem Salbenbramer (mercator) unö öeffen 
Knedjt Rubin, unö nod) meïjr öurd) öie 3ur t)öHenfab,rt ge» 
Ijörenöen Œeufet bekam öas ©fterfpiel fpäter einen 3ug ins 
Komifdje. 
3m £id)te öiefer abenötanöifdjen Graöition bietet nun 
unfer tEert ein blares Bilö öer Difitatio, roie fie fid) in öer 
Sittener £iturgie abfpielte. Doraus ging aud) b,ier öie Depo« 
fitio unö (Henatio öes Kreu3es unö öer Ijoftie. Da öiefe Kreu3« 
nieöerlegung unö =erb,ebung aber nirgenös öen öamals übli-
chen Rabmen öer Karroodjenliturgie fprengte unö aud) beine 
neuen (Befange brachte, motlen mir fie b,ier nur 6ur3 fbi33ieren 
als nottoenöige Dorausfetmng 3ur Difitatio11). 
Am (Brünöonnerstag roeiljt öer priefter örei IJoftien, eine 
für öie TEagesmeffe felber, öie anöere für öie Karfreitags« 
») <5t. ©eilen, ©tiftsbtbliotbel, MS 484, Stop. 6angallenfe 
faec. X. p. 111. 
10) Miss. Rom., Dominica paschalis, ad missam. 
" ) Orb. <Seb. 24 ff. 
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meffe; mit ber brüten 
ftnbet bas fnmbolifdje 
Begräbnis bes tjerrn 
ftott. Itad) ber Paffion 
unb ben feierlichen 5ür» 
bitten Öes Karfreitages 
roirb bie Derebjung öes 
tjeiligen Kreu3es abgetjat« 
ten (aboratio cruris)12). 
3n>ei priefter (teilen fidj 
an 6er Rüefeite öes 
Jjodjaltares auf unb fin» 
gen abtoedjfelnö mit bem 
<Eb,or bie fogenannten 
3mproperien. Singenb 
bringen fie bas Kreu3, 
bas mit einem œeijjen, 
frönen £innen ner^üllt 
ift, gegen ben Kleriker* 
d)or. Der 3etebrierenbe 
priefter enthüllt tjierauf 
bas Kreu3 unb (teilt es 
3ur Dereljrung aus. 
Darauf roirb ber Kar» 
freitagsgottesbienft 3U 
(Eitbe geführt bis 3um 
Begräbnis, ber Itieberle« 
gung bes Kreu3es unb 
ber tjoftie am ^eiligen 
S1) 8u ben folgenben ge-
temonien »gl. SOttff. 9tom., 
SartDotbe unb Dfteifonntag. 
5>ie metften îejte fte^en 
au<& bei Soung, Sänge u. 
aHitcbfacf l c. 
Visitatio 
©,©,© s Die3Marien 
@« Der Enjel am Grabe 
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(Brabe. Als (Brab öient rote üblia) ein Seitenaltar, ba man 
ôie ïjoftie öarauf legen muß. Der gan3en Anlage öer Daleria« 
Eirene nacb. (r>gl. pianfb^e I) tjanöelt es fid) o^ne 3roeifeI 
um einen öer beiöen Altäre, meldje im Illittelalter an öer 
Doröerroanö öes £ettners angebracht maren; öenn öiefe fll« 
täre allein finö nom Sajiffe aus ficfjtbar, fo öafjj öas Dolfc 
öen öramatifdjen S3enen folgen Rann. Bei öer Depofitio trägt 
ein priefter, mit öer Stola beuleiöet, öie am (Brünöonners-
tag gerr>eit)te Qoftie in pro3effion b,inaus 3um Ijeiligen (Brabe. 
Doraus get)en Diener mit Kreu3, Ker3en, tDeib,raucb, unö 
ÎDeibœaffer. tjojtie unö Kreu3 roeröen hierauf auf ein Kor» 
porale (ein roetfjes, bei öer flteffe gebrauchtes £innen) gelegt, 
öas auf öem flltare ausgebreitet ift, mit einem anöeren Kor« 
porale 3ugeöe<6t unö mit ÏDeib,K>affer befprengt. Dor öiefem 
flltare brennen mehrere £id)ter, folange ïjoftie unö Kreu3 im 
^eiligen (Brabe rutjen. paffenöe (Befänge begleiten öie 5eier. 
Dor öer Utatutin öes (Dftermorgens töirö öie „refurrectio 
Domini corporis", öie fluferfteb,ung öes £eibes (Er)riftt, abge-
halten 1S). Der Klerus nommt pro3effionstöeife mit tDeit|raud) 
unö Ker3en 3um ^eiligen (Brabe. Der 3elebrierenöe priefter 
nimmt öie Qoftie in öie ïjânoe unö trägt fie auf öen tjoeb.« 
altar 3urM. fluferftebungsgefänge bilöen öen flbfcf)lu& öer 
Uebertragung. flnfcb.lie|3enö beginnt öie Ittatutin. Don einer 
(Erhebung öes Kreu3es toirö nidjt gefprocb.en; fie mujj aber 
notroenöigertoeife gleichzeitig gefd^ eb,en fein. 
Itad) öem öritten unö legten Refponforium öer ©fter« 
matutin") folgt enölid) öie Difitatio fepuldjri, öer (Brab« 
befud) öer örei 5rauen, fo urie itjn öer obige îEcft fcbUöert. 
Ijier nun neröictjtet fid} öie liturgifdje Ijanölung 3um eigent-
lichen kleinen Drama, perfonen finö: Die örei ITtarien " ) , rote 
w) Orb. 6eb., 29 f. 
") 3m 2Ritfetdteir fcblofe fid) <in bit teftte Sefung ber SKatutin 
ebenfalls ein Refponforium <in. Sie ^rarfe, bas lefete Stefponfodum 
3u unterbrücfen, ift neuern ®atums. 3Joung, I, 63. 
«) SKaria SDtagbafena, SKarw Safobi unb (SKaria) 6olome. 
SDlai! 16, 1. 
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Me Stauen genannt werben, ber €ngeï unô ber (Eljor. Der 
Spielraum ift ôurdj bie Anlage ber Dateriakirdje gegeben. 
Unfere pianfki33e (I) 3eigt bis auf unbebeutenbe Kleinig* 
keiten öen (Brunbrif} öer Kirdje im 13. 3aljrr)unbert. (Er blieb 
im lOefentltdjen unoeranbertia). Der romanifdjen Anlage 
mürbe fcrjon im 13. 3ab,rl)unbert ein £ettner eingebaut, bet 
fidj bis ins 3meite 3ocb. öes Ittittelfcb,iffes oorfdjiebt. <Mei<6,t}ol}e 
Htauerfdjranken oerbinben iljn mit bem (Eljorquabrat, bas-
baburd) Rünftlid) oerlangert roirb unb nun an ben Seiten» 
roanben piatj bietet für bie <Erjorftüb,Ie. 3n ib,nen rootjnt ber 
Klerikercfjor bem ©ottesbtenfte bei. Der t?ocr)aItar ber Kirche 
tctjnt fid) nicb,t an bie Rüdusanb, fonbern ift bis an bie Dierung, 
norgerückt unb trägt keinen Aufbau aufjer ein Sakraments* 
rjöusdjen. Als (Brab bient, toie mir fat]en, einer ber beiben Set* 
tenaltäre an ber Stirnfeite bes £ettners. Dort fteljt ober fitjt 31t 
Beginn ber $tiet ber <EngeI. (Er foil t>on einem Knaben bar* 
gefteüt toerben, ber gut fingen kann. Die brei Ittarien, b. t). 
bie brei priejter, mit ber langen, toeifjen Albe bekteibet, bas 
Scbultertudj über ben Kopf oorge3ogen, fo öag ttjr Antttjj 
kaum fidjtbar bleibt, ftetlen fiel} an ber Rückfette bes Altares 
auf. 3uerft fingt ber (Eljor bie Antiphon ") : „Rlaria îlîag* 
balena unb bie anbere tttaria brachten beim Ittorgengrauen 
Spe3ereien unb fudjten ben tjerrn im ©rabe"1S). — Dann 
beginnen bie brei Ittarien mit »erhaltener Stimme: „tDer 
roirb uns com (Eingange ben Stein œegtoal3en, ber bas b,ei* 
«) '•pkmffi'ase nacb £olberegger, XXXII, îafel Xm. ®te 
recfet* (nörblicbe) ©eitenfapelle neben bem (Eborquabrat ift im 15. 
3<$rbunbert angebaut roorben. 
17) 5>as Orb. <âeb. fübrt nur bie Slnfangsroorte best ©efânge 
an, fo bak nicbt erficbtlicb iff, toelcber ber »erfcbiebenen îe r toa r to -
tionen ber Ofterfpiete bie ©ittener geier folgt. 8""» beffern 93er-
ftänbnis ergäben wir nacb ben gebräucblicbften anbern Seiten. 55gL 
25oung, i , 315 ff. u. a. O.; Sänge; 3Rild)f<ict. 
18) Maria Magdalene (et alia Maria ferebant diluculo a ro-
mata, Dominum quaerentes in monumento) . Alle andern T e x t e 
haben: Maria Magdalena. 
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lige (Brab Derfdjliefjt, rote roir gefefjen tjaben?" " ) . TDät)renö 
öiefes (Befanges geben fie, eine hinter öer anöern, öie ältefte 
»oraus, langfam auf öas (Brab 3U. Dort empfängt fie 6er 
(Engel mit öen tDorten: „tDen fudjet iljr unter Œranen in öie« 
fem (Brabe, ib,r furdjtfamen 5rauen?"20) — Sie antroorten: 
„3efus non Ita3aretb,, öen (Be&reu3igten, fudjen roir"21). — 
Darauf 6er (Engel: „(Er ift nidjt tjier, öen ib,r fudjt; aber 
eilet bm unô melôet feinen 3üngern unö öem Petrus, öajj 
3efus auferftanöen ift"22). Ijierauf netjmen öie örei 5rauen 
gemeinfam öas £innen nom flltare, roo öer £eib (Ebnfti be« 
graben roar. Dann beginnen fie 3U fingen: „tDerjblagenö 
fcamen roir 3um ©rabe unö faljen öort öen (Engel öes Ijerrn 
fifcen, öer uns fagte, öajj 3efus auferftanöen ift" " ) . IDäb.« 
xenö öiefes (Befanges tragen fie öas (Brablinnen nor öen 
Kleriberdjor unö 3eigen es ib,m mit öen tOorten: „Setjet öie 
£eintüdjer unö öas Sajroeijjtudj; öer £eib 3efu aber roar im 
<Brabe nid)t 3U finöen" **). — Bei öiefen töedjfelgefangen foH 
öer (Enget mit lauter Stimme fingen, öie 5 r a u e " <&& „fub« 
miff a noce", ö. i. Ieife, mit rjertjaltener Stimme; root)I roeni« 
ger, um öie 5rauenftimmen naaftuatjmen, als um öie trau« 
18) Quis reuoluet (nobis ab ostio lapidem, quem tegere 
sanctum cernimus sepulchrum?) 
20) Quem queritis, (o tremulae mulieres, in hoc tumulo plo-
rantes?) 
21) Jhesum nazarenum (crucifixum quaerimus). 
22) Non est hie (quem quaeritis, sed cito euntes nuntiate 
diseipulis eius et Petro, quia surrexit Jesus !) 
23
 ) Im Ord. Sed. steht: «A monumento uenimus». Es muss 
sich aber offenbar um einen Schreibfehler handeln, da es in 
allen andern Texten heißt: «Ad monumentum venimus gemen-
tes, angelum domini sedentem vidimus et dicentem, quia sur-
rexit Jesus». 
24
 ) Ecce lintheamina (et sudarium, et corpus Jesu non est in 
sepulchro inventum.) SBöbrenb ben <mbern îejten an biefer ©feile 
noeb »orausflebt: „Cernitis, o socii, ecce •..", ftel>en bier oor 
„ecce lintheamina" bie SBorte „Ubi est", bie fonft nirgenbs ju 
finben finb unb in Meter 2lbfürjung unr>erftänWia) bleiben. 
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rige, biïftofe £age an3ubeuten25). — ttacb. bent legten <5e« 
fange öer 5™uen ftimmt 6er Dorfanger ôas Œe Deum an, 
in öos öer (Eljor einfällt. 3n öiefem £obgefange offenbart 
ftdj öer 3ubel öer neuen ©fterfreube. Der itmfcbroung oom 
Karfreitag 3um fluferfteljungstag, non öer Grauer 3ur5reuöe 
ift ponogen. Das Drama öer Karœodje fyat r>or öen flugen 
öer ©laubigen feinen fidjtbaren flbfajluj} gefunöen. 
Die Sittener ©fterfeier befteb,t im IDefentlidjen aus öen 
fünf Satjen öes töecbjelgefanges öer 5touen mit öem «Engel. 
JDiefe Satje bilöen öen gemeinfamen Kern aller tateinifdjen 
©fterfeiern26). — Xlnfer Œejt gehört 3U öen einfacbjten unö 
älteften, toie fie fàjon in öer 3u>eiten Ijälfte öes 10. 3ab.rb.un» 
öerts in öen Beneöibtinerulöftern <EngIanös gebräucbKd) 
toaren27), ö. b.. es fehlen öer 3u>eite (Engel, öie Sequen3 
„öictimae pafcfjali", öer flpoftetoettlauf, öie (Erfdjeinung öes 
fluferftanöenen unö alle bomifdjen «Elemente. 3n öer 3eit öer 
Aufführung 3tttifà}en öem letjten Refponforium öer ITCatutin 
unö öem Œe Deum roeicfjt öie Sittener $mt nid)t r»on öer 
allgemeinen Hebung ab28). 
II . 
Der palmfonntag. 
Arn palmfonntag fanö unö finöet nocb. b.eute in öer fca« 
tb,oIifd)en Kirdje öie palmrneib.e mit anfdjtie&enber pro3effion 
ftatt. Die palmpttrçeffion ift im flbenölanö feit Beginn öes 
8. 3atjrf)unberts bebannt29). Sie ftettt öen (Eirçug öes §errn 
in 3erufalem öar30). Um öie große 5eierlicb.6eit öiefes 3uges 
25) Sine aintwifung in tiefem ©inne ift bei mebteren Serfen au 
finbcn. Songe, 36; 45; 51; 58; 162; »gl. SBrinfnumn, 31—37. 
2
«) SlKitcbfacf, 34. 
") 9tegularis (Eoncorbia bes 61. £tbet»oIb Bon SBincbefter. 
<£re«enaa>, I, 44; ?)oung, I, 249. ™) (Eretjena*, I, 50. 
29) gum golgenben »gl. befonbers SBiepen, 8 ff. 
">) 3Jtottb 21, 1—17; Wtart 11, 1—11; 3ob 12, 12—19. 
»attifer ©efdjiibte 25 
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cm3uôeuten, »erlieg oie pro3effion bas <Bottesb,aus, befugte 
benachbarte Kirnen31) oöer ging fogar nor bie Stabt bmaus. 
<Einc pro3effion ift nocfj kein Drama; bramatifd) rourbe fie 
erft baburd), bag fie fid) in 3toei Ceile auflöfte, toonon ber 
eine ben ein3ieb.enben dr/riftus mit feinem (Befolge barfteltte, 
ber anbere bas Dolk non 3erufalem, bas bem Ijerrn entgegen 
gegangen toar. Arn Creffpunkte ber beiben Ceile fanb eine 
feierliche Begrünung ftatt. hierauf folgte entroeber an (Drt 
unb Stelle ober in ber Kirdje, raotjin ficb, bie gan3e Sdjar 
nun in feierlicher pro3effion begab, bie Palmroeibe. Huf bem 
Rücktoege füljrte man mancherorts ein Bilb Gbrifti auf bem 
Palmefel mit unb betoarf bie (Ein3iebenben mit palmen ober 
anbern Ijie3u gebraudjlidjen 3roeigen. 3n einigen fran3Öfi« 
fdjen Stäbten beftiegen bie Chorknaben bie Stabtmauern ober 
bas Stabttor unb fangen ben Ijnmnus „(Bioria laus"; fo in 
Befançon, Cours unb Rouen unb nod) 1788 in Denke32). £tm 
Sàjluffe ber pro3effion tourbe Dor ber Kirctjentüre bas Kreu3 
kniefällig Deretjrt, unb nactfbem ber Diakon breimal bamit 
an bie Kirdjentüre geklopft b,atte, um für ben Ijerrn unb 
König (Einlafj 3U begehren, 30g man in bie Kirctje ein. 
(Eine äbnlidj bramatifd) belebte $titx ber palmpro3effion 
finben mir im Rtittelalter in Sitten, roie bas ©rbinarium 
Sebunenfe 3eigt. Der Cert lautet33) : 
«Et nota quod in ramis palmarum fit processio et 
in exitu ecclesie inferioris per magnam portam ad pro-
cessionem incipiunt cantores, R'. C i r c u m d e d e r u n t 
m e. Et dicitur ecclesiam uersus (II hat statt « ecclesiam 
uersus» die Worte: «uersus qui sequitur»). Quem postea 
dicitur Responsum. P e t r e . cum uersu. S y m 0 n i o -
h a n n i s quibus finitis et existentibus clericis in ecclesia 
beati petri benedicuntur, rami palmarum cum lectura 
ewangelii et aliis consuetis in ipsa benedictione, quibus 
si) SJoung, L 94. 
32) ajtortène, S., 5)e cmtfquis ecclefiae riribus 2, HI, 212 f.; 
2Biepen, 14. 
83) € . 20. 
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finitis incipiunt cantores in ipsa ecclesia. P u e r i h e b r e -
o r u m , Quo finito cum uersiculis eidem pertinentibus 
exeunt clerici de dicta ecclesia et incipiunt cantores. C u m 
a p p r o p i n q u a r e t d o m i n u s quo finito incipiunt, 
Cum a u d i s s e t p o p u l u s . Quo finito ueniunt ante 
ecclesiam beati theodoli et fit sermo quo sermone finito 
incipiunt cantores C o l l e g e r u n t et dicunt uersum pse 
(?) quo facto incipiunt pueri in campanile, G l o r i a l a u s 
et tunc incipiunt se remoueri de ante ecclesiam beati theo-
doli et uadunt paulatim ad ianuam campanilis et ponunt 
tantam horam in eundo quod gloria laus terminatur ante 
ingressum ianue. In ingressu ipsius porte incipiunt can-
tores responsum. I n g r e d i e n t e d o m i n o et dicitur 
uersus c u m q u e communiter et est sciendum quod in 
reuersione beati petri uadit clerus et populus processio-
naliter per uicum prati domini eppiscopi» 3*). 
Die Sittener paImprp3effton gefit bemnaä) aus nom r}aupt= 
portal ber heutigen Katfjebrale35) unö führt 3ur petersfcirdje 
am 5u&e ° e s Daleriabügets3e). Sie finbet atfo irid)t auf Da« 
Ieria ftatt. Don ber petersfcirdje feebrt fie 3urüat burd? bte 
(Bunbtsgaffe ober eine anbete tjaufergruppe im Süben ber 
Staöt, macfjt einen ttmroeg über bie heutige Planta, bie ba» 
mais nod) aujjerfyalb bes Stabtgebietes lag, unb münbet 
iajltejjltd) ein auf ben piatj nor ber Œt|eobuIs6ird}e37) neben 
ber Katfjebrale. Don bort gelangt fie 3um Ausgangspunkte 
3urüc6. 
Huf bem IDege non ber Katljebrale 3ur peterstordje fin« 
•*) II bat «ine etoxis gefügte SSerfion, worin bie îbeobuts-
Krcbe nid)t ermähnt w>irb, fonbern on ibrer ©tatt bie ecclejia beatae 
Solatia« (Äatbebrale). $>as übrige bleibt gleid). 
3
») <Die ftatbebrale ift »on 1163 en beaeugr. ©ruber, 44; Za-
mini, 20; 22; 24; 28 f. 
ae) 5He *?P<tcrsfir(ir>c ftanb auf bem flaire bes \)t\itigm Sbea-
tets unb ift bejeugt feit 1287. ©ruber, 46; 226; îomini, 30. 
37) Sie alte îbe°&ulsftrd>e ftanb auf bem l^afee ber beutigen 
unb ift fett bem 12. 3abrbunbert, genauer fett 1228 beaeugr. ©ru-
ber, 45; 156; 228; Samini, 29; 248 ff. 
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gen bie Klert&er brei (Befdnge; 3uerft ben Ders: „tltdnner 
Doll £üge b,aben mid) umgeben unb mid) oljne (Brunb mit 
(Bei&etn gestagen; öu ober, o ïjerr, mein Befdjtifcer, rädje 
midj"58). Dann folgen 3tr>ei fonft ungebräucblicbe ©efdnge auf 
ben beiltgen Petrus39), ml)rfd)eintid) barum, œeil ber ÏDeg 
3ur petersMrdje führte. Dafelbft toerben unter ben übttdjen 
(Befangen unb 3eremonien bie Palmen gemeiljt. flnfdjliefjenb 
toirb nod) in ber Kirche felber bie Antiphon „pueri ljae« 
breorum"40) gefungen, auf bem Ruàtœege fobann bie beiben 
(Befdnge: „<Eum appropinquaret D o m i n u s . . . " unb „<Eum 
aubiffet poputus . . ." 4 1 ) . Dor ber ŒheobuIsRirdje wirb eine 
prebigt gehalten unb bie Antiphon „(Eotlegerunt..." ge« 
jungen41!). 
Unterbeffen baben fid) bie Œljor&naben non ber Projeffion 
als befonbere (Bruppe abgetöft unb befteigen ben Œurm ber 
nahen Katljebrale4S). Sie ftellen bie Kinber 3erufalems bar, 
bie „pueri ^aebreorum", roeldje ben ijerrn bei feinem (Ein« 
3ug begrüßten. 
Die pro3effion fetjt fid) nun in Betoegung auf ben Ijaupt« 
eingang ber Katfyebrale 3U, ber fid) unter bem Œurme be» 
finbet. Beim Ilatjen ber pro3effion beginnen bie (Etjorlmaben 
auf bem Œurme ben ^nmnus: „(Bioria laus (et b^ onor tibi 
fit, Rer Ctrifte Rebemptor )" — „Cobpreis unb CEbre fei 
bir, Cbriftus, König, €rlöfer!..." ") — Dabei foD bie pnrçef« 
38) Circumdederunt me (viri mendaces, sine causa flagellis 
ceciderunt me; sed tu Domine defensor, vindica me!) Migne, 
PL, 141, 943; Young, I, 97. 
30) 2>er eine ©efang „sperre..." tft fonft unbefannt, ber an-
bete, „6imon Soànnis..." tft rnelletiftt ber fonft am gefte ^5etri 
6tublfeter gefangene §çmnus: « Simon, Joannis filius, piscator, 
a Christo fuit voca tus . . .» Chevalier, II, 18 999. 
40) SRiff. 9tom., «Dominica in "-palmis, ^almtoeibe. Die metften 
ber folgenben îerte fteben auch bei ?Joung, I, 91; Sftigne, PL, 
101, 1201 f. «) Söliff. 9lom. I. c. 42) ^oung, I, 91. 
43) 3>er ftatbebralturm rourbe ca. 1100 gebaut. îamini, 29. 
44) 3Riff. %>m., "palmproaefffon; SWigne, PL, 105, 308; £be»a. 
Her, I, 7282. 
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fion fo Iangfom getjen, baft 5er (Befang bes „(Bioria laus" 
gerabe bei 6er Ankunft an ber Kattjebraltüre 3U (Enbe ift. 
Beim (Ein3ug in bie Kird^e ftimmen öie Dorfanger bas Re« 
fponforium „3ngrebiente bomino... " " ) an mit bem Der« 
fifcel „(Eumque... " *•), ber gemeinfam gefungen œirb. 
3m £aufe ber 3eit feam nod) bie Kreu3Dereb,rung »or 
ber Katljebrale f)in3u, roonad) ber Diakon breimal mit bem 
Kreu3e an bie Pforte fdjlug47). 
Die paImpro3effion non Sitten tourbe baburd) «or allem 
3U einer bramatifd)en Ijanblung, bafj bie <Et)or6naben aïs 
(Begenfpieler fid) bem ei^teljenben Ijerrn mit feinem (Befolge 
gegenüberftellten unb ib,n nom TEurme t)erab mit einem r)t)m« 
nus begrüßten. Diefer Braud) beutet auf fran3Öfifd)en (Einfluß 
fjin, roeil er fonft nur bort bekannt roar48). Der llnterfdjieb 
ift ber, bafj in 5ran&rciä? öie <Et}orïmaben auf ber Stabt» 
mauer ober auf bem Stabttore jtanben, fjier aber auf bem 
tEurm ber Katrjebrale, ber fidj in Sitten befonbers gut ba3U 
eignete, palmefel unb palmroerfen finb aus Sitten unb bem 
(Dberroallis nicttt bekannt. 
n i . 
Das $eft ber Qeiltgen Drei Könige (6. 3anuar). 
Das 5eft ber ïjeiligen Drei Könige, aud) (Epiphanie ge» 
nannt, erinnert an bie Anbetung ber Drei tDeifen aus bem 
Iltorgenlanbe, bie uns in Ktattb,. 2, 1—12, 16 berietet urirb. 
5ür bas Drama bes Ktittelalters roar es ber toidjtigfte Gag 
bes gan3en tOeirjnacrjtsfeftRreifes " ) . 
Die DreiRönigsfeiern entftanben im flbenblanbe im 11. 
*») SRiff. 9tom. I. c. «•) (Ebenbc. 
") Orb. €ebv 20, 9tanbbemerfung 2Ibrians »on SRtebmatten ca. 
1573—1604. 93gl. unten 6. 372. «) 33gl. oben, 6. 358. 
*
8) 33gl. aum golgenben: Creiaenad), 55 f.; ©cèroietering; 3toa; 
Doung, II, 3 ff. 
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unb 12. 3af}rr}unöert. Sic entnridtetten fid) aus 6er irtefclttur« 
gie, ö. r/. öen 3eremonien bei öer ©pfetung, too ôie (Bäben 
berettgefteUt raerben für öas îlîejjopfer. Hm Drei&önigstage 
lautet öer ©pferungsgefang: „Reges parf is et infulae mu« 
nera Offerent..."60). 3m flnfdjlufc ôaran 3ogen örei prie« 
[ter, œeldje öie Könige öarftellten, in lauter pro3effion 3um 
flttare unö legten öort öie ffiaben nieöer: <5oIÖ, tDeirjraudj 
unb îttrjrrïjen. Diefer einfadje Kern rauröe aUntâ^Iid) erœei« 
tert: Die ffiaben touröen einem Bilöe öer (Bottesmutter mit 
öem Kinöe öargebradjt; 3roet flmmen empfingen öie Könige; 
Ijeroöes, Propheten unö Solöaten traten auf ufa>. So raurbe 
aus öer fnmbolifdjen Ijanbtung ein Drama, öas innerhalb 
öer îlîejjliturgie keinen piatj meb,r rjatte unö öarum »orner« 
legt tourbe auf öen Sdjlujj öer Ittatutin in öer frühen morgen» 
ftunbe unö fdjtie&Kd) aus öem Kirdjenraum rjinausjtrebte auf 
öffentlidje piäije, rao e s fi<$ °ls buntes Sdjaugepränge man« 
cfjerorts bis in öie neuere 3eit hinein gehalten ljat61). 
IDie toidèeltc fid) nun öie liturgifäje Dreifeönigsfeier auf 
Dateria ab? fludj b,ie3U enthalt öas ffiröinarium Seöunenfe 
einen auffdjlufcreidjen Eejt62): 
«Item nota quod in epiphania domini facimus très 
magos qui très dicunt ewangelium unus unum uersum. et 
alius alium quo finito offertorio ueniunt cantando uersus 
altare magnum a'. (II. an). N o s r e s p e c t u g r a c i e , 
et alios sequentes. unus post alium. et incipiunt cantare 
in naui ecclesie. et intrant per ostium quod est ante bea-
tum michaelem. et quidam puer debet eos precedere qui 
portet cereum. in cuius summitate sunt très candele ar-
dentes, et primo uadit iunior secundo mediocris (II me-
50) Sötiff. 3tom., 3n (Epipbania bomtni. 
81) 3n greiburg in ber éâ)»eia 3- S3- bis aur granaöftfcben 9te-
»olution. SBagner, 6. 133 ff.; bto aucb ein Pollftänbiger Sejt unb 
bie SRelobie au ben ©«fangen; fieberte; 9Ina, 47. 
=
2) 6. 58. 5>er Sejrt ftebt nic^ t beim gefte felber, fonbern fpâter 
bei ben allgemeinen Siegeln unb iff febr fnapp gebalten, ©ruber bat 




dius). tertio senior primus defert aurum. secundus thus, 
tertius mirram. et sic unus post alium offerunt dicta mu-
nera sacerdoti qui eos debet expectare.» 
3n öer Dalerialttrdje 
rourbe alfo, roie öer Œejt 
3eigt, bie Drei&önigs» 
feier roäb,renb öer Ilteffe 
abgehalten. Der 3elebrte= 
renbe priefter ftanb mit 
feiner flfftftcTi3 am HI» 
tare. tDaljrenb nun an 
ben anbern tEagen öer 
Dta&on bas tEagesenan» 
gelium fang, fiel es an 
biefem $t]tt brei prie» 
ftern 3U, roetdje bie brei 
Könige bar3uftetten Rat-
ten unb toarjrfdjeinlid) 
mit ber <Eappa (bem 
(Etjormantet) bebteibet 
maren. (Es entfpridjt bem 
3meée bes £ettners, ber 
ja 3um Dorlefen bes 
(Euangeliums befttmmt 
œar, unb fügt ftd) aud) 
gut in unfern TEejrt ein, 
wenn rotr annehmen, 
bafj bie brei priefter 
ober tttagier auf bem 
Cettner ftanben unb r>on 
bort, bem üotbe 3uge» 
œenbet, bas (Enangelium 
oortrugen. Sie fangen 
abœedjfelnb jeber einen 
Oers bis 3um Sd)Iu& bes OpferungS^anjJ dKïnitf e 
gan3en ffiefanges. r)ier> • 
auf œarteten fie nod) ©»PritstePjH'Khabe^.e^sMagi'er 
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ein paar flugenbltc&e, Bis bas ©ffertortum Perbiungen mar, 
fliegen öann öie tEreppen hinunter unb betraten öureb. Me 
Cettnertüre bas Kirdjenfcfjiff. 3b,nen uoraus fcfyritt ein Knabe 
mit öem „Stern", ö. % einem Ceudjter mit örei Ker« 
3enM), öann folgten öie örei tDeifen, einer hinter öem an» 
öem, 3uerft öer jüngfte mit öem (Bolöe, foöann öer mittlere 
"-' mit öem TDeiljraucb. unö 3um Sdjlujj öer altefte mit öen 
Ilttjrrb,en. So gingen fie in feierlicher pro3effion auf öen 
^odjaltar 3U. Itocb. im Kirdjenfcbjff begannen fie öen fünf» 
ftroptjigen, gereimten ÎEropus „Nos respecta gratiae (gen-
tium primitae spem totius yeniae vobis damus hodie...» )"«). 
IDenn nun öer tïïicfjaelsattar fieb. auf öer Iinben, nörölicb,en 
Seite öes (Eljorquaörates befanö, mie Ijolöeregger oermutetBB), 
unö ünfer TEert bestätigt, fo ift öer œeitere Derlauf Mar. Der 
3ug öer örei IDeifen bog uor öer £ettnertüre Iinbs ab ins 
Seitenfcbjff, ourcb.fcb.ritt öen engen (Bang 3urifdjen (Eb.orfcb.ran» 
ben unö Kirdjenmanb — er bot öamals noeb. freien Durdj« 
gang — gelangte ins füblidje Querhaus unö betrat enölid) 
öen (Efyorraum öureb. öie TEüre oor öem St. Ittidjaelsaltar. flm 
Ijodjaltar ertoartete fie öer 3elebrierenöe priefter, öem fie 
öie (Baben überreizten. Der (Befang toixb unteröeffen bis 3ur 
legten Strophe gekommen fein, foöajj mab.rfcb.einlicb. jeöer öer 
örei Htagier beim Ueberreidjen öer (Babe öen Öa3u pa(fenöen 
. Ders öes Œropus gefungen 1)at, roie es 3. B. in Befançon56) 
öer $aU mar: « Iüs in auro regium — thure sacerdotium — 
myrrha munus tertium mortis est indicium.» ÏDot|tn öie örei 
IDeifen nacb.b.er gingen, ob fie in öen (Eb.orftub.Ien öem weiteren 
Derlauf öer îtteffe beiœoïmten, oöer öurd) örei uerfcbfeöene 
TEüren öie Kirctje nerliefjen toie anöertoärts " ) , ift nid)t meljr 
gefugt. 
. »3) ^ermuttieb banbelte es fieb um einen 3Bacbs3opf, ber in 
biet Snben auslief. 
«) Ç&e»aliet, II, 12241; Siews, I, 160; IJoung, n , 39. 
w) ^olberegger, XXXI, 264. 
«•) ans, 44 ff.; 142 ff.; Doung, n , 40. «) Sbenlw. 
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Die Sittener Drei&öntgsfeier ijt öie etnfadjfte oiler befcann« 
ten unö trägt fomtt aQe Œntœidtlungsmoglidjttetten in ftä}. 
Don Königen ift nod) nidjt öie Reôe, fonöern nur one in öer 
^eiligen Shrift oon Ilîagiem; öod) roeröen es aud) Ijier tit 
öer DorfteUung ôes Dolfees öie örei Könige geroefen fein. Das 
roar allgemeine flnfidjt feit öetn 6. 3ab,rt)unöert6S). Die 5eier 
rouröe nod) roä^reno öer tlteffe abgehalten. (Es finöen fid) 
keine anöern ffiefänge auger öem Œageseoangetium unö öie» 
fem einen Œropus „Nos respectu gratiae", unö aud) ftein 
3roiegefpräd). Der Knabe ift öer einige Begleiter öer Kö« 
nige. Requifiten toie Kronen unö ögl. toeröen Seine weiteren, 
oerlangt als öie im (Eoangetium genannten ©aben unö öer 
„Stern", öer aber tjier nid)t an einem Striate ïjangeno ooran* 
fdjtoebt. Die ©aben roeröen nidjt einem Bilöe öer (Bottes* 
mutter öargebrad)t, fonöern in öie tjänöe öes 3elebrierenöett 
priefters geopfert, öurd) öen öer öramatifdje ©egenfpieter 
angeöeutet ift. flnöere perfonen treten nid)t auf. 
Alle übrigen Ittagierfpiete aufjer öer $dtx oon Befançon. 
unö oon £imoges finö bereits ooroerlegt auf öas (Enöe öer 
Hîatutin. <Ein3eIne behielten eine 3toeite ©blationsf eter in öer 
îîteffe felber bei. Sie mufjten fia) non öer Itlefjtiturgie Iöfen, 
roeil fie fämtlid) €rroeiterungen aufroeifen öurd) öie flmmen» 
unö <EngeIf3ene (fcqpus I), öurd) öas Auftreten öes tjeroöes 
(tEtjpus II) oöer nod) anöerer perfonen (TErjpus III)B0). 
Hur bei 3«>ei bebannten Gerten ift öie I!tagterf3ene beim 
©ffertorium öer ITteffe oerblieben: öem non St. Rtartial in 
Cimoges 60) unö non Befançon81). 3u öiefen kommt nun als 
öritter öer Œeft non Sitten. Diefe Dreiergruppe bilöet eine 
Dorftufe 3U öen örei Œqpen öer Ktagierfpiele. Der Sittener 
lEcft ift öer urfprünglid)fte oon allen; öenn öie beiöen an» 
öem geïjen einen Schritt toeiter. 3n £imoges tragen öie Kö* 
»s) poling, H, 30. 
5B) S)ie Einteilung bet SDlagierfpiete in biet ïçpen ftammt »on 
2tnj unb tourbe »on J^oung u. a. übernommen. 
•0) 2tna, 42 ff. «) «benba, 44 ff.; 142 ff.; SJoung, H, 37 ff. 
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nige Kronen unö fingen mehrere (Befänge; in Befançon nom« 
men nod) l)in3u ein kleines 3nriegefpräcb, unö fünf perfonen: 
3u>ei (Ehoriften unö 3U jebetn König ein Dienet, öer öie (Babe 
Irägt. Damit ift öer ÎEeyt non Sitten eine geraöe3U roörtiidje 
Betätigung öer Ijrjpotrjcfc non £tn3 über öie <Entfteb,ung öer 
Ittagierfpiele im flbenblanöe62). 
rv. 
Die Sage nadj tDetljnadjten 
unö öas $eft öes Ijetltgen tttftolaus »on tlîtjta (6. t>e$.). 
IDas uns öas ©rbinarium Seöunenfe über öie $mx öiefer 
5efte überliefert, ift nidjt r>iel: 
« . . . et nota quod in festivitatibus predictis beato-
rum, stephani, iohannis Ewangelistae, et innocentium sunt 
cantores, in festo beati stephani, omnes diaconi, In festo 
beati iohannis ewangelistae omnes sacerdotes, et in festo 
innocentium baccalarii cum pueris et in missis quorumlibet 
festorum predictorum dicitur K y r i e f o n s b o n i t a t i s , 
vel c u n c t i p o t e n s , Chorus dicitur Kyrie et ipse, sed 
cantores incipiunt Kyrie fons vel cunctipotens et postea 
bini et bini dicunt unum uersum, et sie descendendo ulti-
mum uersiculum dicunt cantores»63). 
« R'. Incipiunt cantores s o s p i t a t i d e d i t , et postea 
bini et bini dicunt uersum, primo pueri, Secundo bacalarii, 
Tertio subdiaconi et sie ascendendo, ultimum dicunt can-
tores quo finito dicitur te deum laudamus.» (Auf St. Ni-
kolaus) •*). 
Die titurgifdjen (Bebräudje öiefer Gage, rote öie tiefte fie 
überliefern, finb an fid} nur tDecbjelgefänge beim (Bottesöienft 
mit nerteilten Rollen, geroinnen aber einiges £id)t im 3u« 
fammenbang mit öer übrigen abenbtänöifdjen Graöitton °5). 
°
2) 2In3, 34. «3) 6. 6. «) ©. 2. 85) 35gl. bejonbers: SKeifen, Jlifolausfult unb 9ltfotousbrûu<6 
im SlbenManbe, unb dxtkenafy, I. 
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Dos gait3e Mittelalter tjinburdj mat es Brauà}, baft öie 
nieöern Kleri&er unö Oie Sdjüler an ôen Œagen utn ÏDeib.« 
naàjten 5eftlid)6eiten unö Dergnügungen abhielten, ^auptfefte 
roaren öer 3toeite, örttte unö »ierte Œag nad) ÏDeitmacfjten. 
Der 26. Deßember, öer Œag öes ^eiligen Diakons Stepljanus, 
mar bas $t]t öer Diabone, öer 27., öer Sag öes tjeiligen Pres» 
btjters 3ob,annes (Eoangelift, öas $t\t öer Presbyter, unö öer 
28. De3ember, öer Sag öer unfdjulöigen Kinöer, öas $tft öer 
Subbiabone unö öer Sdjüler86). 
Der let)te Œag, öas 5eft öer Subbiabone unö öer Sdjüler, 
tourbe am ausgelaffenjten begangen. «Ein Braudj r>or allem 
mürbe geübt, bas fogenannte Knabenbifdjoffptet, ber £ubus 
episcopi puerorum87). Aus ben Reitjen ber Sdjüler tourbe 
ein Bifc^ of getoatjlt, ber einen Geil ber bifdjöflidjen (Betoanber 
anlegte unb non Kaplanen, bie ebenfalls Sdjolaren roaren, 
begleitet tourbe68). Durdj öie Derbinöung mit öem mittel» 
alterlidjen Rarrenfefte (feftum ftultorum, fatuorum, (Efel» 
feft)89) artete öie 5 e i e r a u s - Htan trennte öarum öas $t]t 
ber Subbiabone t>on öem öer Sdjüler unö oerfdjob es auf 
einen fpätern Gag70). R)ie öann öer Ijeilige Ribolaus 3um 
Patron öer Sdjüler erhoben tourbe unö fein Kult im flbenö» 
lanbe ins Riefentjafte roudjs, fanb am Ribolaustage tjäufig 
ein Sdjülerfeft ftatt, unb man übertrug bas Knabenbifdjof« 
fpiel auf biejen €ag. Schließlich tourbe es nur meb,r am Ili» 
kolaustage abgehalten71). 
IDie toar es im IDallis? (Es läßt fid) feftftellen, bajjj aud) 
in Sitten öie Gage nad) tDeitjnadjten unö öer Ribolaustag 
oon öen nieöern Klerikern unö ben Schülern als befonöere 
Jefte gefeiert rouröen. 
Unfer XEejt fdjreibt nämlidj für öie Daleriabirdje »or, baj} 
am 5efte öes tjeiligen Stepljanus alle Diabone beim ©ffi3ium 
68) SWeifen, 308. 
87) SSTCeifen, 307; Çretjena<b, I , 90 f.; 393 ff. 
88) SDUifen, 307. «») ©tumpfl, 383 ff. ">) 2TCetfen, 308f. 
71) (Ebenba, 50 ff.; 94; 309 f.; 332; ©reijenacb, I , 97 ff. 
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Dorfanger fein follen, am 5efte öes ^eiligen 3ofyannes <Eoan« 
gelift alle presbnter unö am 5efte öer Unfcbulöigen Kinber 
alle „bacalarii" unö „pueri", b. t). öie Domfd|üler. 3um (Dffi-
3ium (betn &ircbttd)en Stunöengebet unö öer Itteffe) nerfam« 
melten ficb, öie Domherrn, Kleriker unö Schüler in öer Kirche 
unö begaben ficb, in öie Cljorftür/le. Aufgabe öer Dorfanger 
roar es, alle (Befdnge an3uftimmen. Da3U erhoben fie ficb, in 
öen Cljorftüfjlen oöer traten beim feierlichen (Bottesöienfte in 
öie Ittitte öes dljores tjinaus. fln öen genannten örei 5eft« 
tagen rouröe bei öer ITteffe ein Œropus aus öem 11. 3arjrl)un« 
öert gefungen, entroeöer „Kyrie, fons bonitatis"72) oöer 
„Kyrie cunctipotens"73). Die für öiefen TXag beftimmten Dor» 
fänger ftimmten an, öie übrigen fuhren roeiter, inöem ie 3roei 
unö 3toei einen Ders fangen. Der letjte Ders rouröe roieöer 
non öen Dorfangern gefungen. So roar es an öen örei Œagen 
nacb, TDeilinadjten. 
Die £iturgie öes Itibolausfeftes (am 6. De3.) rouröe äb,n« 
lieb, gefeiert. 3n öer Ittorgenfrütje nacb, öem letjten Refpon« 
forium öer Rtatutin begannen öie Dorfanger öen (Befang 3U 
(Ebwn öes rjeiligen ttifeolaus „Sospitati dedit . . ." '*). ttad}« 
öem öie Dorfanger angeftimmt fjatten, fangen non öen übri» 
gen je 3tnei unö 3roei einen Ders nacb, öem anöern bis 3um 
Scbhifj öes (Befanges, unö 3toar in auffteigenöer Reihenfolge 
öer birdjlicr/en IDüröe, ö. I). 3uerft öie bleinern Knaben öer 
Domfcbule, öarauf öie gröf3ern Sdjüler, öann öie Suböiabone, 
Diabone, presbnter unö 3uletjt öie b.öb,ern tDüröenträger. Der 
letjte Ders fiel roieöerum öen Dorfangern 3U. tjierauf rouröe 
öer feierliche £obgefang, öas de Deum, gefungen unö öer 
(Bottesöienft in öen £auöes fortgefefct. 
(Es fallt auf, öaf; beim Sefte öer Unfcbulöigen Kinöer öie 
Suböiabone nic^t genannt roeröen. tDenn öie (Entroicblung in 
" ) (£bc»alier, I, 6429; 5>ret>es, XLVII, 53-6 . 
73) Cbe»alier, I, 4128. 
™) 2Ius betn 13. 3abrbun&ert; Sbeoaïier, H, 19244; ©aniel 
IL 256. 
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Sitten gteid) »erlaufen tjt toie anberœârts7S), bann l)âlt unfer 
tieft gerabe ôen Tpuriht in 6er <Entioiätlung feft, too einer» 
feits bas $t\t ber Subbia&one bereits »on bem ber Sdjüter 
getrennt mar, unb onberfeits ber Iti&olaustag fdjon ats 
Sdjülerfeft gefeiert rourbe. 3n ber btrdjlidjen Rangorbnung 
fteb,en bie b^ern IDürbenträger 3uoberft; bann folgen bie 
niebern Kleriker unb am Sdjtuij bie Sdjüler. flm Rt&olaus» 
tage roar es, toie mir gefeljen tjaben, gerabe umgekehrt. 3n 
biefer Reihenfolge ber Sänger ift bie Um&etjrung ber fetrd}» 
Iidjen Rangorbnung angebeutet, roenn aud) »on einem Kna« 
benbifdjoffptet nidjt gefprodjen toirb. 
Alle fln3eid)en beuten barauf ljin, bajj bie $mr biefer 
5efte auf fran3öfifd)e (Einflüffe 3urückget)t. Der Ri&olausfcult 
unb bie Sdjülerfefte toaren »or allem in 5rttn&retäl fyetmifd) 
unb reid) ausgebitbet7B). Sitten aber b,atte im Rtittelalter 
ftarlte Be3ieb,ungen 3U 5ranb.reid). 3m ÏDatlis fprad) man 
nod) im 15. 3at)rb,unbert fran3Öfi[d) bis nad) £eufe b,erauf. 
Das Bistum Sitten gehörte nom 8. 3aï)rt)unbert vbis 1513 
3ur <Er3biÖ3efe TTarantaife unb tjatte eine Reib,e »on Bifdjöfen 
aus Sanonen, ber H)aabt unb 5 ïan6retd}77). Don bem £ob« 
gefange am Itieolausfefte „Sospitati dedit (aegros olei per-
fusio Nikolaus. . .)" toiffen toir, baß er in Sentis in 5 r a n ^ * 
reid) gelungen rourbe. Die Dütare bes Kotlegiatfttftes St. 
Rieul tjielten am Dorabenbe bes Ri&olaustages eine 5ekr, 
ber man nad) bem Anfange ber Antiphon ben Itamen „Sospi-
tati" gegeben ljatte; ber Knabenbifdjof felber bjej} ber „Sospi-
tati". Diefer Rame taud)t mehrmals auf78). So liegt bie fln= 
nabme naïje, baft bie liturgifdje 5eier »on 5ranfcreid) über-
nommen tourbe. 
$anben in Sitten an biefen Sefttagen aud) aujjertjalb bes 
«) W- oben, ®. 368. 
7e) STCeifen, 393 f. 
77) HBLS, VI , 388; £einrid> I. »on Staron » a t ber erfte be-
îannte 5BiJ<bof «us bem beutfdjen ßanbesteil, 1243—1271; (Ebb. 
78) Steifen, 319. 
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(Bottesbienftes 5eierlid)ßeiten ftott? IDir ïjaben Reine bireïtten 
3eugniffe. ÎDenn es ftimmt, baf} ber ttturgifc^e Geil biefer 
feiern aus 5r,*n&reid) ftatnmt, bann bürfen mir rno^l an« 
nehmen, baf} aud) ber „roeltlirfje", gemütlidje Geil ber fran« 
3öfifdjen S f^tc mitübernommen rrmrbe, um fo bem Derlangen 
öer Schüler unö nieöern Kleriker entgegen3URommen, einmal 
im 3atjre fid) austoben 3U können. 
üielleicb,t ift aud) auf foId)e, beim Dolße beliebte 5ei«li<*l* 
Reiten bie gro&e Deretjrung 3urü<&3UfüI)ren, öie 6er ïjeilige 
ItiRolaus öas gan3e Mittelalter t)inburd) unb befonbers im 
13. 3ab,rl)unbert im tDallis genojj, toie bie »ielen ItiRolaus» 
f|eiligtümer aus biefer 3eit beroeifen. Itidjt roeniger als 7 
Kirdjen unb Kapellen unb 13 Altäre roaren bem ^eiligen bo-
rnais geroeit)t79). lieber etroaige 3ufamment)änge 3roifd)en ben 
heutigen DolRsbräudjen am ItiRolaustage unb ben mittel« 
alterlidjen 5eftliä)lteiten foil Ijier nidjt gefprocfyen toerben. 
* * * 
Das ©rbinarium Sebunenfe erlaubt uns, bie Uturgifdjen 
Spiele »on Sitten 3eitlicb. feft3ulegen. Die ältere £tbfd)rift ift 
gegen (Enbe bes 13. 3aï)rljunberts angelegt roorben. Die $tktn 
felber muffen aber nod) roeiter 3urüd\reid)en, erftens, œeil es 
einige 3eit braudjt, bis fid) eine fo fefte tErabition Ijerausge» 
bilbet b,at, œie bas ©rbinarium fie barftellt, unb 3tDeitens, 
toeil nom 5ronleid)namsfeft nod) nid)t bie Rebe ift. (Es rourbe 
non papft Urban IV. im 3at)re 1264 auf bie gan3e Kirdje 
ausgebel)nt, roar bereits 1317 allgemein angenommen unb 
rourbe balb mit bem t)öcf)ften fötale gefeiert80). Das tDallis 
madjte J)ienon keine Ausnahme; benn bas Daleriaantipb.onar 
»on 1319 befifct bas Seft81). Diefe bramatifd>n ©ebräudje 
™) Steifen, 85; 214; 317; ©ruber, 242 f. 
8
°) LfThuK., IV, 214 f.; Sreiaemtcb, I, 169. 
81) ©ruber, 100. 
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reiben alfo einerfeits minbeftens bis ins 13. 3aljrbunbert 
hinauf; anberfeits ôauerten fie im IDefentlictjen unneränbert 
bis ins 17. 3ab,rb,unöert fort. Bis 311 bicfcr 3eit toenigjtens 
roar bas ©rbinarium im ©ebraud}; öenn es enthält eine Reiï.î 
oon Ranbbemerbungen unb Kleineren (Ergebungen (aueb. 3U 
unfern $t\ten) non ber Ijanb bes Domherrn flbrian non Rieb« 
matten (1573—1604 Domherr non Sitten), bes fpäteren Bi* 
îctjofs Hbrian II. (1604—-1613)82). Somit ïjatt fie!) bas Iitur» 
gifdje Drama im tDallis minbejtens 100 3ab,re länger als 
anberroärts, toie für ein abgefdjloffenes (Bebirgstal 3um oorn* 
herein 3U erroarten ift83). Diefe Dramen bebnten fieb. aueb. auf 
anbere Kircfjen bes £anbes aus unb jtrebten aus bem Kirnen» 
räum bmaus ins $uie, œo fie einer ungehemmten (EnturiaV 
lung 3ugänglicb, maren; boeb. geljen biefe 5 r a 9 e n über btn 
Räumen unferer Unterfucfjung fjinaus. 
3ufammenfaffenb bannen mir fagen: Das ©rbinarium 
Sebunenfe bilbet einen beacb.tlicb.en Beitrag 3ur Kenntnis ber 
mittelalterlidjen Œb.eatergefà^ icb.te unb beebt bie ÏDur3eIn ber 
tDalltfer Dramatib auf, bie fieb. im £aufe ber 3ab.rb.unberte 
3U einem mächtigen Baum enteoiebett b.at. Seine £ebensbraft 
ift bis tjeute nicfjt ertofdjen. 
8S) Sauber, B11WG, VI, 270 f.; Samint, 68. 
8
») SKilcbfact, 118 ff.; ©eburietermg, 41; Doung, I, 260 ff. 
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